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ла, характерного для многих иных сфер человеческой деятельности, нахо-
дящих отражение в современной англоязычной прессе. 
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Внедрение активных методов обучения является одним из важнейших направле-
ний совершенствования подготовки студентов в профессиональных образовательных 
организациях и обязательным условием эффективной реализации компетентностного 
подхода. Основной целью применения новых технологий и форм реализации учебной 
деятельности является успешное формирование компетенций. Для этого необходимо 
перейти от информативных методов обучения к активным, осуществить переориента-
цию к деятельностному подходу, установить возможности соединения теоретических 
знаний обучающихся с практическими профессиональными потребностями. Выбор со-
временных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения 
должен коррелировать с формируемыми компетенциями. При этом объем занятий, 
проводимых в активных и интерактивных формах, определяется целями и задачами об-
разовательной программы, психологическими особенностями обучающихся, содержа-
нием конкретного учебного модуля и в целом в учебном процессе должен составлять не 
менее определенного процента (70 % учебных занятий отводится на активные и интер-
активные формы обучения) от объема аудиторных занятий. В статье рассмотрены ос-
новные методы активного обучения, особенности их применения в образовательном 
процессе в системе профессионального обучения и сделан вывод о том, что представ-
ленные материалы могут быть использованы в учебном процессе по программам сред-
него профессионального образования и актуальны для начинающих преподавателей, а 
также для тех, кто решил использовать активные и интерактивные методы в педагоги-
ческой деятельности. 
Ключевые слова: активные методы обучения,  интерактивный характер обуче-
ния, информативные методы, деятельностный подход, компетентностный подход, пси-
хологические особенности обучающихся. 
 
Обязательным условием эффективной реализации компетентностно-
го подхода и одним из важнейших направлений совершенствования подго-
товки студентов в современных образовательных учреждениях является 
внедрение активных методов в процесс обучения. Первостепенной целью 
применения инновационных технологий и форм реализации учебной дея-
тельности является успешное формирование компетенций. Поэтому необ-
ходимо перейти от информативных методов обучения к активным, осуще-
ствить переориентацию к деятельностному подходу, установить возмож-
ности соединения теоретических знаний обучающихся с практическими 
профессиональными потребностями. 
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В учебном процессе в зависимости от уровня познавательной актив-
ности и мотивации обучающихся используют определенные методы обу-
чения. Методы обучения – это способы совместной деятельности препода-
вателей и студентов, направленные на достижение образовательных целей. 
Сущность методов обучения рассматривается как целостная система спо-
собов, в комплексе обеспечивающих педагогически-целесообразную орга-
низацию учебно-познавательной деятельности обучающихся.  
Основные методы обучения можно подразделить на группы:  
1. Пассивный метод – это процесс взаимодействия преподавателя 
и студентов, где обучающийся выступает в роли объекта учебной деятель-
ности (он должен усвоить и воспроизвести материал, который передается 
ему педагогом или иным источником знаний). Обучающиеся при этом не 
взаимодействуют друг с другом, не выполняют проблемно-поисковых за-
даний. Обычно процесс пассивного обучения происходит при использова-
нии лекции-монолога, чтении литературы или демонстрации учебного ма-
териала.  
2. Интерактивный метод («inter» - это взаимный, «act» - действо-
вать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. Другими словами, в отличие от пассивных и активных мето-
дов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доми-
нирование активности студентов в процессе обучения. 
3. Активный метод обучения – это метод, который побуждает 
обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполага-
ет использование системы методов, направленных главным образом не на 
изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизве-
дение, а на самостоятельное овладение обучающихся знаниями и умения-
ми в процессе активной мыслительной и практической деятельности. При 
активном обучении студент становится субъектом учебной деятельности, 
вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном 
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания[1, с. 5]. 
Отличительными особенностями активных методов обучения яв-
ляются: 
1) целенаправленная активизация мышления (обучающийся вы-
нужден быть активным независимо от его желания); 
2) длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс 
(т.е. в течение всего занятия); 
3) самостоятельная творческая выработка решений, повышенная 
степень мотивации и эмоциональности обучающихся; 
4) интерактивный характер, т.е. постоянное взаимодействие субъ-
ектов учебной деятельности (обучающихся и преподавателей) посредством 
прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями в процессе поиска 
решения проблем. 
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Значимые аспекты активного обучения в системе профессионально-
го образования: 
1. Активное обучение направлено на научение чему-то. Препода-
ваемый обучающимся объем знаний сам по себе не имеет решающего зна-
чения, актуальным является то, какие дополнительные возможности от-
крываются в результате обучения. 
2. При активном обучении акцент устанавливается на созида-
ние, развиваются способности прогнозирования последствий принятых 
решений и моделирование результата. Студенты учатся искать пути до-
стижения поставленных целей, предвидеть возможные последствия своих 
решений и действий. 
3. В активном обучении наиболее значимым является процесс пе-
редачи знаний. Активные методы обучения сами по себе олицетворяют 
учебный процесс, а не выступают только средством передачи знаний или 
развития навыков работы и поведения. 
4. В процессе активного обучения студенты учатся выявлять и 
устранять проблемы. Активные методы обучения позволяют создавать 
проблемные ситуации, которые всегда ситуационны, конкретны, требуют 
наличия у обучающихся определенных знаний, проницательности, способ-
ности к диагностике проблем, умения их идентифицировать и понять спе-
цифику, а также выявить ее характерные особенности. 
5. При активном обучении преподаватель является организато-
ром и помощником. Задача педагога состоит в организации учебного про-
цесса таким образом, чтобы обучающиеся активно участвовали в процессе 
проведения занятия, а преподаватель при этом был внимательным наблю-
дателем и координатором. 
Система активных методов обучения многообразна и представлена 
широким спектром педагогических приемов и способов проведения заня-
тий. В процессе обучения педагог может выбирать как один активный ме-
тод, так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от си-
стемности и соотношения выбранных методов и поставленных задач. 
В зависимости от использования в структуре занятия такого крите-
рия как наличие имитируемой деятельности, активные методы обучения 
подразделяются на неимитационные (отсутствие ролевой модели изучае-
мого процесса или деятельности) и имитационные (имитация индивиду-
альной или коллективной профессиональной деятельности). Особенностью 
последних является их разделение на игровые и неигровые. Методы, при 
реализации которых, обучающиеся должны играть определенные роли, от-
носятся к игровым. Они дают наибольший эффект при усвоении материа-
ла, так как в этом случае достигается существенное приближение учебного 
процесса к практической профессиональной деятельности при высокой 
степени мотивации и активности обучающихся. 
К активным методам обучения относятся [1, с. 9]: 
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1. Неигровые – лекции, семинары, тематические дискуссии, круг-
лые столы, конференции, «мозговой штурм» и т.д.Неигровые имитацион-
ные активные методы обучения представлены: кейс-технологиями, анали-
зом и решением конкретных ситуаций и задач, действиями по инструкции 
(алгоритму) и др. в таких методах присутствует моделирование конкрет-
ных ситуаций, но без использования свободной ролевой игры. 
2. Игровые имитационные активные методы обучения: деловые и 
ролевые игры, стажировка с выполнением определенной должностной ро-
ли, игровое проектирование и другие. 
В профессиональном обучении часто используются следующие ме-
тоды активного обучения: 
1. Лекции: 
1.1. Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложе-
ния учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обуча-
ющихся в их анализ. Разрешая противоречия, выявленные в проблемных 
ситуациях, студенты самостоятельно приходят к тем выводам, которые пе-
дагог должен сообщить в качестве новых знаний. 
1.2. Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). По-
сле объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сде-
лано определенное количество ошибок различного типа (содержательные, 
методические, поведенческие и т.д.). В конце лекцииобучающиесядолжны 
назвать ошибки. 
1.3. Лекция – визуализация. В данном типе лекции передача препода-
вателем информации студентам сопровождается показом различных ри-
сунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т.д. 
с помощью современных средств обучения (слайды, видеозаписи, дисплеи, 
интерактивные доски и т.п.). 
1.4. Лекция «пресс-конференция». Преподаватель принимает пись-
менные вопросы от обучающихся по объявленной теме лекции. Далее в те-
чение 3-5 минут систематизирует эти вопросы по их содержанию и начи-
нает читать лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержа-
ние. 
1.5. Лекция-диалог. Содержание передается через серию вопросов, на 
которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции. 
2. Круглые столы и дискуссии – являются активными, если гаранти-
руется вовлечение всех обучающихся в качестве докладчиков и выступа-
ющих, а так же если все вовлечены в творческое обсуждение поставлен-
ных вопросов: 
2.1. Круглый стол предполагает высокую активность участников и 
используется для совместного обсуждения поставленной проблемы, выра-
ботки общих решений или поиска новых идей. Цель круглого стола – вы-
явить как можно больше точек зрения и расширить объем мышления 
участников. 
Задачи круглого стола [1, с. 11]: 
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- обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения по-
ставленных вопросов (тем) на основе постановки всех обучающихся в рав-
ное положение по отношению друг к другу, 
- системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения раз-
ных аспектов проблемы. 
2.2. Тематическая дискуссия – это способ обсуждения какого-либо 
спорного вопроса, проблемы в учебной группе. Чаще всего используются 
такие разновидности, как групповая дискуссия, разбор казусов из практи-
ки, анализ ситуации морального выбора и другие. Цель дискуссии – ис-
пользовать систему логически обоснованных доводов для воздействия на 
мнения, позицию участников группы в процесс непосредственного обще-
ния. Главный фактор для повышения эффективности дискуссии – это со-
поставление различных позиций участников. 
3.«Мозговой штурм» (мозговая атака) – широко применяемый спо-
соб продуцирования новых идей для решения научных и практических 
проблем. Его цель – организация коллективной мыслительной деятельно-
сти по поиску нетрадиционных путей решения проблем. Использование 
данного метода в учебном процессе позволяет решить следующие задачи: 
-творческое усвоение учебного материала, 
-связь теоретических знаний с  практикой, 
-активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
-формирование способности концентрировать внимание и мысли-
тельные усилия на решения актуальных задач, 
-формирование опыта коллективной и мыслительной деятельности. 
4. Игры. Игра – это форма совместной деятельности обучающихся, 
воссоздающая те или иные практические ситуации, систему взаимоотно-
шений, одно из средств активизации учебного процесса в системе образо-
вания. Выделяют три основные категории игр: 
-деловые игры – метод имитации по заданным или вырабатываемым 
правилам, 
-ролевые игры – эффективная отработка вариантов поведения в си-
туациях, в которых могут оказаться обучающихся (например, конфликт с 
однокурсниками и т.д.), 
-организационно-деятельностные игры – формы коллективной дея-
тельности, в процессе которой происходит обучение и проектирование но-
вых деятельностных образцов. Такие игры проводятся с целью внедрения 
новой практики в определенной профессиональной сфере. 
5. Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. 
Процесс проведения строится на анализе смоделированных или реальных 
ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к созданию 
кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного пра-
вильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, 
приветствует многогранность решений и их обоснование. 
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Перечисленные методы не заменят в полной мере традиционные 
формы обучения, но дополнят их. Такое сочетание позволит рационально 
организовать образовательный процесс. 
При выборе методов обучения следует проанализировать содержа-
ние учебного материала и использовать активные методы там, где наибо-
лее действенно могут проявиться творческое мышление студентов, их по-
знавательные способности, жизненный опыт, умение адаптироваться в ре-
альной деятельности. 
Таким образом, представленные материалы могут быть использова-
ны в образовательном процессе по программам среднего профессиональ-
ного образования и актуальны для начинающих преподавателей, а также 
для тех, кто решил использовать активные и интерактивные методы в пе-
дагогической деятельности. 
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На стадиях планирования и исполнения бюджета в современном бюджетном 
процессе практически не используется понятие «бюджетный риск». В статье рассмат-
риваются четыре основных особенности этого риска. Применение в бюджетной обла-
сти традиционных классических методов измерения и анализа риска является чрезвы-
чайно сложным. На основе немногочисленных отечественных и зарубежных публика-
ций определены два подхода к измерению бюджетных рисков. Рассмотрены риски 
внешней среды, риски бюджетной системы и риски случая. Исполнение бюджета 
должно зависеть от уровня интегрального бюджетного риска, который будет опреде-
ляться на стадии подготовки проекта бюджета в качестве нормативной величины. 
Ключевые слова: бюджетный риск; прогнозирование бюджета. 
 
В общей классификации рисков выделяют такой вид риска как фи-
нансовый. В системе финансовых рисков выделяют бюджетный риск, рас-
сматриваемый как форма образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 
На сегодняшний день в российской экономической науке универ-
сального определения понятия «бюджетного риска» не существует, как и 
на стадиях планирования и исполнения бюджета в современном бюджет-
